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（ 続紙 １ ）                             









































 本研究から、ラオスにおいて５属９種（Biswamoyopterus laoensis、Petaurista p
etaurista、P. philippensis、P. elegans、Belomys pearsonii、Hylopetes albonig
er、H. phayrei、H. spadiceus、Petinomys setosus）の滑空性リス類の分布を認め 
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